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U EDUCACION
DE NUESTRO PUEBLO
II
Cuando en nuestro número anterior recomen­
damos la implantación del sistema gradual en 
Muestras escuelas, no podíamos suponer siquiera, 
<*Ue coincidíamos con el Sr. Ministro de Instruc- 
c*ón Pública el Sr. Conde de Romanones en lag 
^mas ideas: puesto que según nos da cuenta 
110 de los diarios más afectos á él, intenta elevar 
^ Presupuesto de Instrucción Pública en cinco mi­
añes de pesetas, dedicándolas todas á la instruc- 
Clón primaria.
La base segunda del proyecto dice así: <Trans- 
°ruiar en escuelas graduadas todas las que va- 
^uen en poblaciones de alguna importancia, de­
sdólas decorosamente, á íin de que la carrera del 
^ agiaterio pueda ofrecer á la juventud estudiosa, 
^ estímulos y alicientes que busca y á la larga 
Atiene en otras profesiones».
3-a Construir locales-escuelas para que en ellos 
dé la enseñanza conforme á los preceptos que la 
U1giene y la pedagogía demandan de consumo».
^ *6813 obra magna no cargará por entero sobre 
> Erario público porque capitalizando las cantida- 
que hoy sufragan los Municipios por el alquiler 
6 ^°s edificios destinados á enseñanza y habitacio- 
8 de los maestros y con la garantía que este ca- 
tal representa, mediante la intervención del Es-
* se pueden construir escuelas de nueva plan*
* que respondan á las condiciones indicadas».
j ^ea, pues, nuestro Municipio y vea también la 
local de Instrucción pública, como de llevar- 
j ^ término la obra proyectada por el Sr. Minis- 
se impondrá en nuestras escuelas el método 
snseñanza gradual que nosotros solicitamos 
r 8er el de más provechosos resultados y vean 
ién como podremos tener locales escuelas de% tan necesitada está la enseñanza, quizá con lo
11e doy ge paga de renta por los mismos.
*íoy es urgentísimo tomar una determinación 
^ |'l'gica, porque así lo demanda la enseñanza y 
Dezar sin levantar á mano á implantar el sistema 
j0 dualf para que cuando el Ministróle decrete y 
nUevos profesores en propiedad se hagan car-
escuelas, se encuentren con él funcionan- 
ys°l0 hayan que adaptarle al procedimiento 
6 enipleen.
en las escuelas públicas existe un vacío 
^ ^rande, es muy cierto, y solo hay que ver el 
de los niños que á ellas asisten; siendo un 
v raseQtido que mientras en estas la enseñanza 
dcui atu*ta, los padres lleven á sus hijos á las par¿ 
^es donde pagan lo que algunos no pueden. 
° ^ret0ndemos averiguar las causas de todos 
Coil9cidas, ni exigir responsabilidades. Lo 
nta es que la junta local ayude á los maestros 
dispuestos á poner por su parte cuanto 
p e inteligencia les sugieran. 
d*0s pronto convencidos los señores maes- 
0 9U® la causa principal que hacíamos 
,r 6n nuestro artículo era, el trasiego de niños 
V^iera°^ea en libertad de que á su antojo fueran y 
Sin- U.de una é otra escuela, han acordado noKl. Uif 4 . ---- ------- ’ --- ---------
pi<%. lllnguno que proceda de la escuela pú- 
4 W eniendo el alumno obligación de seguir en
86 naatriculó.
No nos cansaremos nunca de repetir que la mi­
sión del Estado es esencialmente educativa y las 
autoridades todas no deben nunca regatear el di­
nero que se invierta para educar al pueblo.
El gran educador y maestro fundador de las 
Escuelas del Ave María D. Andrés Manjón dice 
hablando de esto problema: Educar á un hombre es 
obra de muchos; educar á un pueblo es obra de todos*.
Es una obra tan compleja y delicada, larga y 
difícil la educación de un hombre, que ninguno 
por dotes que tenga, se podrá gloriar de haberla 
acabado y terminado él solo. ¿Qué será la de todo 
un pueblo?
Esta es una obra magna en la que todos debe­
mos cooperar, cada cual á su modo desde el puesto 
en que la sociedad ocupa ó Dios le haya des­
tinado.
Los padres educarán principalmente en la casa.
Los sacerdotes en la iglesia especialmente.
Los maestros en la escuela.
Los amos en sus casas, en los campos, talleres 
y fábricas.
Los escritores con sus escritos.
Los bienhechores sociales con sus obras de be­
neficencia y justicia.
Los jueces y magistrados en sus tribunales y 
sentencias.
Los alcaldes en sus municipios.
Los reyes y legisladores con sus leyes.
Y todos con sus ejemplos, procediendo en 
unión, en armonía, cooperando á la obra común y 
magna de hacer hombres cabales y por medio de 
ellos, pueblos perfectos en lo que sea posible.
Como saben nuestros labradores hay abonos la 
mayor parte, que se emplean antes de hacerse la 
siembra, mezclándolos íntimamente con la tierra 
por medio de diferentes labores, que solo pueden 
aplicarse al suelo antes de haber en él depositado la 
semilla.
Estos abonos son los que difícilmente solubles 
en el agua, necesitan estar en contacto con los jugos 
ácidos vegetales y que en la tierra se encuentran, 
para que después de haber sufrido varias transfor­
maciones puedan ser absorbidos por las plantas y 
entre ellos están los fosfatos naturales, escorias 
Thoinas ó de fosforación, los polvos ó harina de 
huesos, el negro animal, etc.
También el superfosfato es de los abonos que 
se emplean con grandes resultados enterrándoles 
antes de la siembra, pero en casos especiales pue­
den aplicarse en forma de cobertera como se hace 
con el Nitrato de sosa y todos los abonos solubles 
fácilmente en el agua, porque como sabemos, tie­
nen una porción de su ácido fosfórico bajo forma 
soluble en el citado líquido.
Cuando se echan estos abonos en la tierra, la 
parte soluble es el agua, constituida por fos­
fato monobásico, se une las bases del suelo ta­
les como el hierro, la cal, la potasa, la alumina, 
la sosa, etc., formando fosfatos bibásicos, de los 
cuales unos como los de potasa y sosa, son solubles 
en el agua y por consiguiente pueden continuar 
difundiendo el ácido fosfórico por el suelo; y los 
otros como el de alumina y cal que son insolubles, 
dan en vez de una solucción nutritiva fosfórica 
un precipitado de partículas excesivamente peque 
ñas, mucho más de las que pudieran obtenerse 
por la trituración mecánica, las cuales aumentando 
la superficie de ataque, favorecen la asimilación 
del principio nutritivo que encierran.
Esta transformación es la que se llama retrogra- 
dación de los superfosfatos en la tierra, que aun
cuando ha habido algunos que en ella han visto 
un inconveniente presenta grandes ventajas como 
veremos más adelante.
Los fosfatos bicálcicos que se forman en la 
transformación de fosfatos monobásicos que esta­
mos estudiando, como son los bicálcicos, biférrico 
y bialumínico, se encuentran en un estado gelati­
noso cuyas partículas, por hallarse en cierto modo 
distanciadas, presentan una superficie de ataque 
bastante considerable, además de que este fosfato 
bicálcico gelatinoso tiene la propiedad de dejarse 
atacar fácilmente por el agua cargada de ácido 
carbónico, que lo hace soluble constituyendo una 
solución concentrada sugeta á las leyes de difu­
sión y capilaridad, en virtud de la primera, esta 
solución se extiende por toda la masa de la tierra 
haciendo que la acción del abono llegue á todas las 
raíces de las plantas.
La capilaridad hace ascender el líquido desde 
cierta profundidad á la superficie de la tierra, con 
lo que conseguimos que la parte de abono que por 
haber profundizado mucho, la considerábamos per­
dida, pueda otra vez ponerse al alcance de las rai­
cea que la absorban.
Consecuencia de todo la expuesto es,que comoel 
superfosfato tiene gran cantidad de su ácido fosfa- 
fórico fácilmente soluble en el agua y de fácil difu­
sión por la tierra, puede emplearse como abono de 
cobertera, para lo que es práctica muy recomen­
dada y de excelentes resultados emplearle ai aricar 
mezclado con igual cantidad de nitrato de sosa.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 10 de Abril de 1910.
Caí, una de las últimas tardes, en el saloncito 
de visitas de la Viuda de X..., tan desprovista de 
atractivos físicos, como rica de entendimiento y de 
relevantes cualidades morales.
Con ella conversaba, algo vivamente por lo que 
juzgué al entrar, una señora joven, de singular 
belleza, y con indumentaria adecuada á la esplen­
didez de su persona: ámplio sombrero, de setenta 
á ochenta centímetros en diámetro; gabán largo, 
de superior terciopelo, suficientemente desabro­
chado para dejar ver un vestido de gusto, hechura 
de modisto; calzado irreprochable, y, finalmente, 
un enorme manguito de piel, dentro del cual escon­
día, desenguantadas, blancas y aristocráticas ma­
nos. Era el tipo de la mujer elegante, sobrada de 
recursos, acostumbrada al homenaje social, y que 
se divierte en grande.
Presentado á ella por la viuda como un amigo 
de confianza, añadió, dirigiéndose á mí.
—Estábamos discutiendo, cuando usted fué 
anunciado, un asunto verdaderamente interesante 
en la época actual: la influencia en las costumbres 
públicas del teatro moderno, que ha dejado de ser 
elemento de cultura y honesto pasatiempo, para 
constituir un peligro y una constante excitación, 
en grandes y chicos, á la deshonestidad y á la licen­
cia. Y no logro convencer á esta criatura de lo in­
negable de mi aserto.
—¿Cómo me has de convencer—replicó con ve­
hemencia la aludida— si siento por mi misma, y 
veo por las demás, todo lo contrario?
—¿Qué sientes... qué ves, para hablar de ese 
modo?
—Siento, que no me subleva ninguna de las 
cosas que oigo ó presencio en el teatro; y veo, que 
cuantas mujeres asisten á las representaciones, á 
quienes considero tan honradas como yo, perma­
necen tan tranquilas en sus asientos... Porque croo
2que puedo contarme entre las mujeres honradas...
—Y no te equivocas, ciertamente.
—Pues bien: si alguna vez, ó algunas veces, 
saltan en la escena majaderías ó exhibiciones atre • 
vidas, resbalan sobre mí, sin causar la menor me­
lla, como resbala una bolita de marfil sobre el pla­
no inclinado de pulimentado mármol...
—Estás equivocada profundamente—interrum­
pió la viuda—, al punto de que el primer daño se 
esconde, precisamente, en esa misma indiferencia 
de que blasonas, tras de la cual puede venir el gus­
to y la afición á cuantas atrocidades te sirvan.
—¡Por Dios, mujer!...
—Escúchame un momento. Tu sabes que los 
viciosos de la morfina empiezan á usarla en dosis 
pequeñísimas, que van aumentando gradualmente 
hasta llegar á administrarse, de aquella sal, canti­
dades tan enormes, que, ingeridas por primera vez 
en un organismo, le destruirían de golpe.
Lo mismo sucede con los venenos que atacan la 
honestidad y el pudor. Aplicados al principio en por­
ciones apenas perceptibles, no levantan en el inte­
rior ese movimiento de repulsión, que hace subir 
el calor á las mejillas, y así, de paso en paso, se 
llega á ese estado de indiferencia, de que antes ha­
blabas, en el cual se oye una indecencia ó se pre­
sencia un cuadro pornográfico sin protesta y sin 
que el rubor encienda el rostro. Y menos mal si eso 
que se ve con indiferencia, pero sin avergonzarse, 
no entra luego en los dominios del gusto y del 
deseo.
—¡Hasta ahí podíamos llegar!—Exclamó impe­
tuosamente la elegante.
—Pues ese es el riesgo; porque la ley de los há­
bitos tiene un pudor terrible y avasallador en el 
espíritu y en la materia. El hábito no es otra cosa 
que una inclinación producida por la repetición de 
actos uniformes, y cuando los actos repetidos son 
malos, van creando, aunque al pronto no lo parez­
ca, inclinación á lo malo. Y —ya lo dijo no sé 
quien— tanto se lleva el cántaro á la fuente, que 
al cabo se rompe.
—No me persuades. Y apelo á este caballero 
para que nos diga qué juicio forman los hombres 
de las que asistimos á teatros donde hay alguna 
mayor libertad en las representaciones...
—No sé ei debo... no sé si me atreva... —balbu­
ceé yo, bastante perplejo.
—No se atreva usted; que me basta con lo que 
ha insinuado para comprender el resto.
Y levantándose con cierta displicencia, se des­
pidió cariñosamente de su amiga, hizo una inclina­
ción de cabeza al pasar dolante de mí, y salió.
— ¡Qué lástima! ¡Tan buena y con esas ideas!— 
murmuraba la viuda como hablando consigo. Lue­
go alzó los ojos hacia mí, y preguntó:
— Ya nos ha oído usted. ¿No aconsejo con razón?
—Completamente, señora—respondí—La amiga 
de usted la debe una hermosa lección.
—Yo no voy ahora al teatro—repuso—; pero 
sé bien lo que sucede, porque me queda una sobri- 
nita, á quien amo, que hé de cuidar y dirigir.
—Pues la sobrinita está en buenas manos y ro­
deada de un juicio superior, que se ha colocado en 
la verdad y en la realidad de la situación. No recti­
fique usted. La ola de la sicalipsis y de la porque­
ría sube en Madrid de una manera alarmante en 
contra de la buena educación y de las costumbres 
sanas. Hoy una red espantosa de cines asquerosos, 
donde se ven, que es un dolor, multitud de adoles­
centes y hasta de niños de ambos sexos, á los cua­
les madres imbéciles y criminales, que ni se ente­
ran, envían con la criada cuando el mal tiempo 
impide el paseo, ó sobra una hora después del pa­
seo. Y hay dos ó tres teatros en que, con dichos, 
hechos y bailables, se dan tales inmoralidades, que I 
los hombres, en nuestras conversaciones de círcu- * 
Id y de cafó, nos preguntamos qué señoras y qué 
señoritas son aquellas que vemos tan regocijadas 
ó tan tranquilas en sus palcos y butacas, según 
decía hace poco la amiguita de usted.
*
* *
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La inauguración de la Gran Vía, realizada con 
la brillantez que presta á todo acto la asistencia de 
la Corte, no entusiasmó al pueblo madrileño. Y la 
causa es que no ha entrado bien en la gente el con­
vencimiento de que esa obra costosísima, aún con 
la mignificencia que se espera, corresponda en lo 
beneficioso de sus resultados, á los sacrificios que 
exije.
Por otra parte: hay muchísimos, cada día más 
•—y no es la primera vez que lo escribo—que creen 
en la existencia de necesidades anteriores y supe­
riores para el bien de la Villa; necesidades carentes 
de aparato y fastuosidad, pero de un mejoramien­
to, con relación la vida y á la salud de los ciudada­
nos, tan alto y tan evidente, que no admite compa­
ración posible con el que haya de producir la 
Gran Vía.
Me refiero á la construcción de un alcantarilla­
do modelo, y á la plantación de espeso arbolado en 
la parte Este y Norte de Madrid. En cualquier otro 
punto, en que se administre con sentido, se ejecuta­
rían, primero, las obras de fundamental necesidad 
(alcantarillado, arbolado, mataderos higiénicos, 
pavimentos, saneamiento de viviendas, barrios de 
obreros etc., etc.); luego, las de utilidad; y por 
último, las de lujo y ornato.
Pues, aquí, usamos un procedimiento opuesto; 
empezamos por donde debiéramos concluir.
Y así nos luce el pelo.
** *
Acaba de terminar la jura de banderas ante el 
Rey á quien seguía, de gran gala, un numeroso 
y lucidísimo estado mayor, y con asistencia de toda 
la Corte.
Con un sol espléndido y ambiente primaveral, 
media población ha invadido los bulevares de Re­
coletos y Castellana, para presenciar la solemnidad 
y el grandioso desfile del Soberano y de las tropas. 
Ha resultado bien.
*
* *
Se confirman, como los anteriores, mis últimos 
pronósticos políticos. Cuando se publique esta 
carta en La Voz de Peñafiel, ya habrá apare­
cido en la Gaceta el decreto de disolución de las ac­
tuales Cortes, refrendado por el Sr. Canalejas.
Castillán.
!• Y nada más!
La pobre Juana vino del pueblo 
con intenciones de trabajar, 
buscando casa como sirvienta, 
yendo y viniendo, pudo encontrar. 
Dió en una casa cuya señora 
era andaluza, y al informar 
á la muchacha de sus quehaceres, 
con mucho mimo la empezó á hablar.
*
* *
—¡Mira chiquilla, si no eres torpe, 
de enhorabuena puedes está, 
que aquí er trabajo no mata á nadie, 
no soy latosa ni delicá!
Somos mi madre, siete muñecos, 
una sobrina que está bardá, 
mi suegra, er gato y una perrita, 
yo y mi marío ¿Sabe? ¡Y na má!
Eso, si, quiero que se madrugue; 
que yo á las cinco estoy levanta, 
pa darme el baño que es mi costumbre; 
me lo prepara ¿Sabe? ¡Y na má!
Luego te alisas, vás á la compra, 
viene y te pone á preparar 
los siete almuersos de los chiquillos, 
se les reparte ¿sabe? ¡Y na má!
Después que almuersen los viste á todos 
pues á las ocho tienen que está 
ya preparados para el colegio 
los tres mayores ¿sábe? ¡Y na má!
Luego te lías con las alcobas; 
no hagas las camas sin refregar 
muy bien er suelo con estropajos, 
agua y arena, ¿Sabe? ¡Y na má!
¡Con la comida mucha limpieza, 
y en la cocina no digo na!
Friegas los platos, limpias las mesas, 
sacas el agua, ¿Sabe? ¡Y na má!
Se me orvidaba: cuando termines 
pone las planchas, que hay que planché 
la ropa blanca de los pequeños, 
y unas enaguas, ¿Sábe? ¡Y na má!
De que comamos, al lavadero; 
haces un ojo y en la colá 
metes la rppa de tos nosotros, 
luego la tiendes ¿Sabe? ¡Y na má!
Cuando termines con el lavado, 
no se te orvide que hay que regá 
los treinta tiestos de los balcones 
todos los días, ¿Sabe? ¡Y na má!
Como el trabajo ó tan poca cosa, 
y aquí entre el día no hay que hacer ná, 
desgreña al perro, baña al gato 
peina á mi suegra ¿Sábe? ¡Y na má!
Luego, si quieres entretenerte 
con mi sobrina que está bardá, 
la coge á cuestas y la paseas, 
por toa la casa, ¿Sabe? ¡Y na má!
** *
Trabajó Juana toda aquel día; 
y aquella noche, sin más tardar, 
con gran asombro de la señora, 
lió el petate, para marchar.
*
* *
—¡Pero, chiquilla! ¿Te has vuerto loca- 
¿Que ha sucedido? ¿Por qué te va?
¿No estás contenta?
—¡Sí que lo estoy!
Pero me marcho; eso. ¡Y na má!
—¿Es que no puedes con el trabajo?
—¡Qué disparate!
—¡Pues algo habrá!
¿Quieres más sueldo?
¡Cá, no señora!
Es que me marcho, eso. ¡Y na má!
—¡Pero ese cambio! ¿Es que no quiere, 
bregar con niños? Di la verdá,
—¡Si á mi los niños me gustan mucho! 
Pero me marcho; eso. ¡Y na má!
—Pues, hija mía, como tu quieras, 
que otra como esta no encontrará.
—¡Si estoy conforme! La casa es buena 
pero la dejo; eso. ¡Y na má!
*
* *
¡Hay más señoras y más señores 
que nos molestan! Y, claro está, 
hay que mandarlos... no, no lo digo!
¡A un sitio feo; eso! ¡Y na má!
Manuel pecei>
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EMILIO FERNANDEZ DE VELA
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres. ^
CALLE DERECHA AL COSÓ, N.° 42.-pE^^
Información
, 1fl Ia se^aContinuamos en el mismo estado que 1 la re 
anterior aunque parece que la va aflojan ^ ^ se 
sistencia de los Catalanes y la tendencia a g*'
-pie y -va acentuando. Pero el pleito sigue en ¡e&V0'y ooui uu j oikj Vi io iu * nS
nará el que resista más tiempo. Los últi
íales de nieves de la semana anterior paralizaron el 
jático casi en absoluto, viéndose los mercados de- 
yertos y por consiguiente la oferta de Castilla fué 
^uy escasa y debido á la falta de trigo castellano 
ha influido para que se mejoren los precios.
No nos cansaremos de insistir el aconsejar á los 
labradores la necesidad de crear una fuerte asocia- 
Cl<5n que se ponga de frente á los harineros catala- 
nea y les ponga la ley en los precios, es decir, que 
^astilla sea la que imponga el precio con relación 
* l°s mercados extranjeros, para que no se dé el 
Caso tan frecuente que nuestros trigos valgan en 
Cataluña menos que aquéllos.
¿Qué hace la Federación Agrícola Castellana? 
Nada provechoso para el labrador.
PRECIOS.—Lo poco que se ha operado ha sido 
^ás ó menos que la semana anterior. Valladolid, 
pocas entradas pagó á 50 y 1[2. Medina, 50 y 
y ll2. Peñaranda, 49. Arévalo, 50 y 51. Rioseco, 
*8. Nava del Rey, 51.
Centeno.—Algo se anima este cereal. Valladolid 
detall, á 33 y lj4. Peñaranda, 31. Arévalo, 32. 
Medina, 32 y 32 y 1]2. Nava del Rey, 31.
Cebada.—Floja, en Valladolid, á 25. Los demás 
Ulereados á 26 y 27.
Avena.—Sin ofertas.
Muestro JVleireado
Apenas se registraron entradas unas 1.500 fane­
gas de trigo que se pagaron á 49. Centeno, 31 las 
90 y 30 en panera. Cebada, 26. Avena, 15. Yeros, 
^ 29, sin compradores. Muelas, 27.
Vino.—Apenas sale para los pueblos á 16 reales. 
Tiempo suave y de lluvias.
Noticias
PESAS Y MEDIDAS
El Sr. Alcalde ha hecho que se cumplan las 
^posiciones implantando el sistema métrico de- 
Cllñal de pesas y medidas. Ya era hora y merece
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un aplauso. Pero es el caso que los industriales 
que de todo se aprovechan al hacer la reducción 
al nuevo sistema, han elevadp el precio de los artí­
culos en considerable desproporción sobre todo 
en la carne que se pone por las nubes y vamos á 
tener que hacer una liga igual á la de los E. U. de 
América contra su uso, poniendo los consabidos 
carteles.—¿Yo no pruebo la carne y usted?
Menos mal todavía si el peso fuera exacto, así es 
que el Alcalde completaría la obra haciendo una 
campaña de repeso en todos los artículos especial­
mente en el ramo del fresco, porque en esta villa 
hay muchos industriales muy frescos.
El Ministro de Marina nuestro particular amigo 
D. Diego Arias de Miranda, está recibiendo conti­
nuamente testimonio de adhesión de sus subordi­
nados, por el acierto conque desempeña el cargo. 
En su última visita al arsenal de Cartagena, ha 
sido recibido con gran entusiasmo por todo el per­
sonal y autoridades, siendo aclamado, felicitado y 
obsequiado con patriótico banquete.
Ha sido nombrado maestro interino de la es­
cuela mixta del Arrabal de Mélida, D. Juan Medra- 
no y Gonzalo.
La desgracia ocurrida en Quintanilla de Abajo 
al joven José del Pico, por la imprudencia de subirse 
al estribo estando el tren en marcha, puede repe­
tirse con alguna frecuencia, porque esa costumbre 
está muy arraigada en las estaciones de esta línea 
y especialmente en esta villa, donde los empleados 
por el servicio que tienen á la salida de los trenes, 
no pueden impedir que un enjambre de chiquillos 
tome por asalto los vagones. Con un buen escar­
miento de las autoridades, se evitarían desgracias 
que como esta, después no cabe más que lamen­
tarlas.
3
Llamamos la atención de nuestros lectores para 
que se fijen en el anuncio de la Relojería de Celes­
tino dejuana, cuyos precios son los más econó- 
cos en competencia con todas las demás relo­
jerías.
Ha sido pedida la mano de la señorita Polonia 
Cea Martín, para nuestro querido amigo el acredi­
tado comerciante de esta plaza D. Julio Rivón 
Alonso. Con este motivo se han cruzado bonitos y 
valiosos regalos.
Ha sido trasladado al gobierno civil de Cáceres 
nuestro querido amigo el Gobernador de Toledo 
D. Santos Arias Miranda, quien durante su mando 
en esta provincia, se captó las simpatías de los To­
ledanos.
FERIAS.—Faltan pocos días para los ferias 
de la Ascensión, y todavía el Ayuntamiento ó la 
Comisión no dá señales de vida. Ni hay carteles, 
ni programas ni nada que se le parezca. Ocurrirá 
lo de siempre; que la víspera de prisa y corriendo 
se confeccionarán y cuando se tiren, llegarán á los 
pueblos después de haberse celebrado.
LA FIESTA DEL ÁRBOL.—Los señores Maes** 
tros que regentan las Escuelas Públicas de esta 
villa, están dispuestos á celebrar la fiesta del Árbol 
y sólo esperan que el Ayuntamiento y Junta local, 
designen el día y preparen lo necesario para la 
fiesta, de manera que ya sabemos en quien consis­
tirá si no llega á celebrarse.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Ordeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente áCalderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
Injertos
Superiores.
barbados,
, Estacas 
Rentables
^taquillas 
d® todas
clases.
IMPORTANTES VIVEROS 
DE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
D. Barios Alvarez de Toledo
VILUFRÁNCÁ DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA OLIVA", EN CARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im 
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
Viveros y Plantaciones de Cepas Americanas
200.000 pies madres en plena pyodueeión que pueden vet? todos los clientes que honuen eon su visita esta casa
PRODUCCIÓN ANUAL —
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todOs los terrenos y que se consignan en catálogo. 
tB p 500.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican-
a BSSolgp <4n~.A Tií „„—nir..-v.ntr.a /oatoo iíltimae vn rmdnrlos snn livfl hlannai sobró 1 na nntrnnoa amúrirarma Ti lín. Lot. RÍO. V Run 3 5tO
h'lmón x.______
rnayor seguridad del éxito en la plantación,
DIRECTOR-PROPIETARIO: PEDRO NADAL-—FlGÜERflS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—p b fl ap i b u (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección d e Ai i uncios
'9 íidi'ví< y
rjt 9Bi 10U ecíl(l *
D E
n
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes y platinas, entre los que 
figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insuperables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como 
en cajas de plata CENSOR, Universal Tabór, Cima y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para relojes, medallas y abanicos de 
Señora. nonebél ¡ 1
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para hiñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas 
en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de coser y otros Objetos me* 
cárneos,'
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas (Juego de Pelota) PEÑAFIEL
LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
G
Para vestir con elegancia y economía
EGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7, — V alladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^GarteLz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormickr— Trilladoras á vapor 
__  de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicite
¡Valladolid: ¡ I Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
' VIDES AMERICANAS
dé Marxdal Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS AHIIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratul' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S „
LA VITÍCOLA
DE "
CASTILLA Y LATORR^
Premiada en ¡a Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo aspe
ALF ARO (Rio j a)
ciai
CEPAS AMERICANAS.-150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
el
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones P
la temporada de 1909-1910
d»
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem. ídem de pi irnei* 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
afeccioné
de
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien co 
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARÍ
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y 
unas SOO variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por 6 tabl0fl
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en a 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTATE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANALISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITA
